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+ÆMÉÖÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÉä ¦ÉÒ |ÉnùÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
b÷Éì. VÉÒ. MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
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xÉÉÊ´ÉEò MÉhÉ : 5
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  º´ÉÎºiÉEòÉ BºÉ  
  ªÉÖ B±É ¨ ÉiºªÉxÉ  
  {ÉÉäiÉ +É< ´ÉÉ<
¨ÉiºªÉxÉ EòÉ |ÉEòÉ® : +ÉxÉÉªÉxÉ
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8ºÉÒ +É< ]õÒ <Ç BºÉ 
E¦ò ^ÉÊp¼ÊxÉ{]õ  E¦ò 
 ^ÉÉºOÉ¨ÉÒxÉÉ§ EòÒ 
^ÉÊp¼xÉÉ¦ÊYÉiÉ ºÉ6ÉÒ 1 
ÊºÉiÉÆfÉp¼ 21 
ºÉ¦ _ÉhÉÉvÉÒ
´ÉxªÉ VÉÒ´ÉVÉÆiÉÖ +Éè®ú ´ÉxÉº{ÉÊiÉ VÉÉiÉÉå {É®ú f«(´¦(´j§Q»[(´|¦j6
EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Eòx´Éäx¶ÉxÉ +ÉäxÉ <x]õ®úxÉä¶ÉxÉ±É 
@¦·E¹ [ %[E¦¹9¦E¹ |^x| (¦´ |jj¦s[ j§
ºÉÖ®úÉ+Éå EòÒ {ÉÉÆSÉ VÉÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú ®äú ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ 
Q»¦9Ll§(´¦|Lfp¼|¦s¦(´p¼
ºÉÒ +É< ]õÒ BºÉ Eäò {ÉÊ®úÊ¶É¹]õ ** ¨ Éå VÉÉäb÷É MÉªÉÉ 
ªÀ|[|6j§¦xl[(´v@·@·^
ºÉÖ®úÉ (EòÉ®úEòÉÊ®úxÉºÉ ±ÉÉåÊMÉ¨ÉÉäxÉºÉ), ºEòÉ±ÉÉä{b÷ 
½èþ¨É®ú½äþb÷ ºÉÖ®úÉ (Îº¡ò®úxÉÉ ±ÉäÊ´ÉxÉÒ), OÉä]õ ½èþ¨É®ú½äþb÷ 




={ÉÉÎºlÉ¨ÉÒxÉÉå EòÉä xÉB {ÉÊ®úÊ¶É¹]õ ** ¨Éå 
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(ºÉÒ]õÉä®úÉ<xÉºÉ ¨ÉÉÎCºÉ¨ÉºÉ), OÉä]õ ´ÉÉ<]õ ºÉÖ®úÉ 
(EòÉ®úEòÉ®úb÷ÉäxÉ EòÉ®úEòÉÊ®úªÉºÉ), ºEòÉ±ÉÉä{b÷ 
½èþ¨É®ú½ä þb÷ ºÉÖ®úÉ (Îº¡ò®úxÉÉ ±ÉäÊ´ÉxÉÒ), ÊiÉÊ¨É 
|p¼p¼(´¦E¹¦[@·^|h|@·
BºÉ Eäò +xÉÖSUäônù IV Eäò +Ænù®ú +ÉªÉåMÉä* <xÉ 
ºÉÚSÉÒEÞòiÉ VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉä ºÉÖ®úÉ EòÒ iÉÒxÉ VÉÉÊiÉªÉÉå 
(ºÉÒ]õÉ ä®úÉ<xÉºÉ ¨ÉÉÎCºÉ¨ÉºÉ, EòÉ®úEòÉ®úb÷É äxÉ 
EòÉ®úEòÉÊ®úªÉºÉ +Éè®ú ±ÉÉ¨xÉÉ xÉÉºÉºÉ) EòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
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[À(´l0lªÀ
<ºÉ +´ÉºÉ®ú {É®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉÚÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉxÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ´ÉxªÉ VÉÒ´É (ºÉÆ®úIÉhÉ) 
Y[lj (´[|6  (¦´ h0
** B ¨Éå {É½þ±Éä ½þÒ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ={ÉÉÎºlÉ¨ÉÒxÉ 
VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ |ÉOÉ½þhÉ, Ê¶ÉEòÉ®ú, ¡ÆònùÉ, ¡ÆòºÉÉxÉÉ 
ªp¼v^K[(´p¼[[{U»(´l0lªÀ[
VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ÊiÉÊ¨É ºÉÖ®úÉ (Ë®úEòÉäb÷ÉäxÉ ]õÉ<{ÉºÉ), 
+xÉÉäÎCºÉÊ|ÉÎº]õºÉ EòÎº{Ébä÷]õÉ, EòÉ®úEòÉÊ®úxÉºÉ 
½äþÊ¨ÉªÉÉäb÷ÉäxÉ, ÎM±ÉÊ¡òºÉ VÉÉxVÉäÊ]õEòºÉ, ÎM±ÉÊ¡òºÉ 
ÎM±ÉÊ¡òºÉ, Ê½þ¨ÉÉxiÉÚ®úÉ }±ÉÊ´ÉªÉÉÊ]õÊ±ÉºÉ, Ê|ÉÎº]õºÉ 
¨ÉÉ<GòÉäb÷ÉäxÉ, Ê|ÉÎº]õºÉ ÊWÉVÉ}ÉÉäxÉ, Ê®úxEòÉäfÉÉ]õºÉ 
ÊVÉbä÷ÎxºÉºÉ +Éè®ú ªÉÚ®úÉäMÉÉ<¨ÉºÉ +Éº{ÉäÊ®ú¨ÉºÉ 
ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½éþ*
{ÉÊ®úSUäônù ** ¨ Éå ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ VÉÉÊiÉ 
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õ ½éþ ÊEò ªÉä xÉ¨ÉÚxÉä VÉÒ´ÉVÉÆiÉÖ +Éè®ú ´ÉxÉº{ÉÊiÉ VÉÉiÉÉå 





ºÉÖ®úÉ+Éå +Éè®ú ®äú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå, ÊVÉx½åþ ÊnùxÉÉÆEò 
|Lfp¼|¦s¦(´p¼|@·
BºÉ Eäò {ÉÊ®úSUäônù ** ¨ Éå ºÉÚSÉÒEÞòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, 
(´¦v[l9v|p¼,KY[lj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ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä <xÉEòÒ MÉè®ú ½þÉÊxÉEòÉ®úEò 
où¶ªÉ¨ÉÉxÉiÉÉ {É®ú VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
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[j(´L vª<[(´ _Y(´p¼l§ 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ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<) ºÉä +xÉÖ®úÉävÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
|%j%c´p¼X»p¼|^p¼^Às¦À
(´p¼vxr¾(´0lªÀ
¨ÉÉ±^É¦ ¨ÉiºlÉxÉ ^ÉÉ¦iÉÉzÉlÉ ¨É§ ºÉfÉºÉ¦ 





 q½^% l[¦ (´ q½(´2 (´ Q»p¼ ^p¼
xÉÒ±ÉÉ¨É Eò®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉÉ±{Éä ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉ ¨Éå {É½þ±ÉÒ 
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B ]õÒ +É< ºÉÒ 
X»Ép¼É p¼É9ÉºvÉ
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hÉÉp¼iÉ E¦ò vÉxlÉ 9ÉÒvÉ 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hÉÖp¼É xÉÆfÉÖ º^Éª]õÉ§ EòÉ fÉb¦÷ 
^Éª¨ÉÉxÉ¦ ¨É§ ºÉcò±ÉiÉÉ^ÉvÉÇEò 
 i^ÉÉQ»xÉ
+xÉÖºÉÆYÉÉxÉ ¨ÉÖ-lÉ +ÆxÉ
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{Éè¨ÉÉxÉä Eäò º{Éè]õ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB +¶ÉxÉ EòÉ 




¨Éå SÉ]Âõ]õÉxÉ +Éè®ú ]éõEò EòÉ ÊxÉSÉ±ÉÉ ¦ÉÉMÉ º{Éè]õ 
9jv(¦´s% NjQ¦»-0l
MÉÖVÉp¼ÉiÉ E¦ò ‘ÊºÉQ»Ò’ VÉxÉVÉÉÊiÉlÉÉ§ E¦ò Ê±ÉB -ÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉp¼ ^ÉVÉp¼É ¨É8¶±ÉÒ 
^ÉÉ±ÉxÉ EòÉlÉÇ*ò¨É EòÉ ÊvÉºiÉÉp¼
MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò ºÉÉä¨ÉxÉÉlÉ iÉ]õ {É®ú ºÉVÉÉB MÉB c´jj§‘ÊºÉnùÒ’ VÉxÉVÉÉÊiÉªÉÉå xÉä ±ÉMÉÉiÉÉ®ú 
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0ªp¼ |p¼(´p¼ |0C¸[§ (¦´ (´j(´§ 8¶M§
ªp¼ [9  Wjl§ (¦´ s% [Q»x[ ªp¼
_x,K|O[(´(´lh[hLªÀ6s
v{j§v[l¦9[(´%0%f|^9p¼§j§
¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå, {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä +Éè®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 




¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉ±É ºÉVÉÉiÉä ½ÖþB
VÉxÉVÉÉÊiÉ ±ÉÉäMÉ Ë{ÉVÉ®äú EòÉ VÉ±ÉÉªÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õ Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
^¦[[E¹(´(¦´|LL L^Q»[6*´(¦´v(´|(¦´vh]|Lp¼
(Ênù´ÉÖ, b÷Ò, Eäò. ¨ÉÉä½þ¨¨Énù EòÉäªÉÉ, YÉÉxÉ ®ÆúVÉxÉ nùÉºÉ, 
¸ÉÒxÉÉlÉ Eäò.+É®ú., Ê´ÉxÉªÉ EÖò¨ÉÉ®ú ´ ÉÉºÉ, ºÉÖ®äú¶É EÖò¨ÉÉ®ú 
+Éè®ú ¨É½äþxpù ¡òÉä¡òÉxb÷Ò EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ) 
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ºÉÀhÉÉÊMÉiÉÉ ºÉ¦ ^É¦xÉ còÉ¨ÉMÉ 
¨É§ Ê¨É±Eò ÊcòxÉ SÉÉõxÉÉäºÉ 
SÉÉxÉÉäºÉ EòÒ fÉJºiÉÒ
´ÉäQ»sª0v(¦´^ssªjE¹jsª0[j§_p¼hÊEòªÉÉ MÉªÉÉ {ÉäxÉ ¡òÉÍ¨ÉMÉ {É®úÒIÉhÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É 
f[ 0lªÀsª0[ |¦ |2ÀLª|L
|¦j (´ sf ªp¼  2 hp¼ vs¦
js(´c´x(¦´|LLl§(´¦Q»[(´j
(´¦^ ¦[j§|hp¼L(´l0l|Lfp¼
¨É½þÒxÉä ¨Éå xÉ¨ÉÚxÉÉ SÉªÉxÉ Eò®úxÉä {É®ú <xÉEòÒ +ÉèºÉiÉ 
sf|¦jªp¼hp¼2jO¦9¦
xvÀfJºL(´|(¦´LQ¦»LªÀ
 (VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.+fnÖù±É xÉÉWÉ®ú, +É®ú.
VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, VÉÒ.iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, B¨É.¶ÉÊHò´Éä±É, 
{ÉÒ.®ú¨Éä¶ÉEÖò¨ÉÉ®ú, fÉÒ.VÉÉäxÉºÉxÉ +Éè®ú +¨ÉÒ®ú EÖò¨ÉÉ®ú 
¶ÉÉ¨É±É, ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
^ssªjE¹jsª0[(¦´js(´c´x^¦[c´j(´R»xl
j8¶s(´fJºL(´j®[@·p¼0(´p¼L¦À%
º]õMÉ p¦¼ Àj[Lp¼jg(¦´@· EòÉ VÉ¨ÉÉ´É 
Eò[@·(´(¦´ E¹^9s¦(¦´_j-^l@·[ |O[ js^¦ ^s[ ^p¼ |Lfp¼
jÀ[¦(¦´Q»|p¦¼|^LÀ(¦´Q»ªp¼[^ l@
·(´§^p¼|@·0p¦¼(¦´*´jK^p¼p¼^¦@·(´
MÉªÉÒ* Ê´ÉºiÉÞiÉ VÉÉÆSÉ Eò®úxÉä {É®ú ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éb÷É ÊEò 
ªÉ½þ ºEäò±ÉÒ Ê´É{É®äú, Ê½þ¨ÉÉxiÉÚ®úÉ <Î¨¥ÉEäò]õÉ ºlÉÉxÉÒªÉ 
°ü{É ºÉä <ºÉä fÉ±ÉÉbä÷ ªÉÉ iÉÉä®úEäò Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
^(´F¹0lp¦¼j8¶sl(´x¦p¼O9[(´
(´p¼|¦j E¹|(´sfªp¼
 2 hp¼ O ^(´F¹ j§ _ªJº p¦¼
j8¶slh ^|OLO9|(´lÀ|(¦´L
½èþ ÊEò ªÉä |ÉVÉxÉxÉ Eäò Ê±ÉB ®äúiÉÒ {ÉÖÊ±ÉxÉ {É®ú +ÉªÉÒ 
À§0|Yp¼KLl|@·0p¦¼j8¶slv[k




{É®ú {Éè®ú ®úJÉiÉÉ ½èþ iÉÉä iÉÖ®ÆúiÉ ½þÒ {ÉÚÆUô ºÉä ¨ÉÉ®úiÉÒ 
ªÀj[v^p¼|@·0p¦¼(´*´jK(´p¼[¦^p¼
¨ÉÖJªÉiÉ: ]õJÉxÉä +Éè®ú {Éè®ú {É®ú SÉÉä]õ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
0Lv{©j§js^¦^ s[j§j[|[¦Np¼jÀ[§
Eäò nùÉè®úÉxÉ Ïº]õMÉ ®äú ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ {ÉÉªÉÒ 
9LOs¦(´[|v{(´x¦p¼j8¶sl§
EòÒ ºÉÆJªÉÉ +ÊvÉEò ½èþ* <xÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò |ÉVÉxÉxÉ 
ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú <ºÉ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ <xÉEòÉä ºÉÆ®úÊIÉiÉ 
(´p¼[¦(¦´ fp¦¼j§|O[ls¦0§LO^l@·(´§
EòÉä +´ÉMÉiÉ Eò®úÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* nùÉä ºÉ{iÉÉ½þÉå 
(¦´fQ»l¦(´x¦p¼j8¶slL@·l|jS»(¦´
[|p¼|O[§|¦v^|0Àp¦¼|jS»j§9L
½éþ +Éè®ú ®äú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå +{ÉxÉÉ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½éþ*
(¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
ºÉ¨ÉÖS»Ò 3ÉÉ¦b÷É ^ÉÉ±ÉxÉ ¨É§ fÉ¦ÀNÉp¼ -ÉÉW E¦ò r¾^É ¨É§ VÉÒÊ´ÉiÉ EòÉ¦^ÉÒ^ÉÉ¦b÷ 








ÊJÉ±ÉÉB ½ÖþB ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉäbä÷ (nùÉBÆ +Éä®ú)
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ºEäò±ÉÒ Ê´É{É®äú
ÉÆvÉÉxÉ Eä
EòÉä{ÉÒ{ÉÉb÷ ºÉä ÊJÉ±ÉÉB ½ÖþB ºÉ¨ÉÖpùÒ vÉÉäbä÷
p¼¦@·c´p¼@·jl|¦-s%À%|jS»Y¦E¦¹
Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉäb÷Éå Eäò Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò JÉÉt Eäò °ü{É ¨Éå 
EòÉä{ÉÒ{ÉÉäb÷ (Ê]õ¨ ÉÉä®úÉ ]õfÉxÉä]äõ +Éè®ú ºªÉÚb÷Éäb÷ªÉÉ{]õÉä¨ ÉºÉ 
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¨ÉÖ+òÉ xÉÖÊ+ò ºÉÆºiÉp¼É§ EòÉ ºÉÆE¦òiÉ
´Éä±±ÉÉ{É]Âõ]õÒ ¨Éå ÊxÉiÉ±ÉºiÉ ÊMÉ±É VÉÉ±É (xÉxbÖ÷´É±Éè) EòÉ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä 
j8¶p¼§(´¦s0h0|¦jj(¦´
(´p¼ªp¼|¦2hp¼vs(´p¼f
 j+´ x+´l _^L À
j8¶p¼§X»p¼|Lfp¼(´¦(´%
0%^p¼6s[j§(¦´(´F¦¹ªp¼[l_K9L§
Eäò ºÉÉlÉ <xÉEòÉä ¦ÉÒ Ê¨É±É MÉªÉÉ +Éè®ú <xÉ ¶ÉÖÊHòªÉÉå 
EòÉä iÉ]õ {É®ú ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ ¶ÉÖÊHòªÉÉå EòÉ 
}¦L |O[ fL[¦ j§ j8¶p¦¼ vj- O¦
<ºÉ ºÉä ªÉ½þ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉ IÉäjÉ Eäò 
6p¼§¦p¼j+´x+´(´|j U»}¦LªÀªp¼






±ÉäÊEòxÉ VªÉÉnùÉ näù®ú iÉEò iÉ]õ {É®ú JÉÖ±ÉÒ ®ú½þxÉä 
(´v9À|¦jp¼0l
(+É<.VÉMÉnùÒ¶É, BxÉ.VÉäºÉÖ®úÉVÉ, VÉä.{ÉnÂù¨ÉxÉÉ¦ÉxÉ 
+Éè®ú ]õÒ.¨ÉÉä½þxÉ®úÉVÉ, ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)EòÉ¦{É ºÉÆ^ÉÉxÉÉ§ ºÉ¦ fÉÆ^Ép¼ ^ÉEòF÷
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +Éè®ú =bÖ÷{ÉÒ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õÉå {É®ú +MÉºiÉ jÀ[¦(¦´Lj|^LÀ|¦s¦(´p¼fE¹
9s, l+´ (´¦{ |^x§ (´¦@·fs¦ (´
ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ºÉä {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå iÉÉ®úÊ±ÉªÉÉå EòÒ +SUôÒ 
^(´F¹_^LÀªp¼fQ»j§f0E¹§(´h
<xÉ VÉÉ±ÉÉå ºÉä Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå õ]¬ÚxÉÉ +Éè®ú 
Eò®ÆúÊVÉb÷ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* BEò ®úÉäSÉEò +ÉEò±ÉxÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò BEò±É 
^p¼6s[|¦@·[(¦´ hp¼L(´fE¦¹(´p¼
´ÉÉ±ÉÒ Ë¶ÉMÉ]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå (+Ê®úªÉºÉ VÉÉÊiÉ) EòÉ 
+´ÉiÉ®úhÉ ¦ÉÒ <ºÉ VÉÉ±É ºÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ 
hjÀLv^KªÀ(´(´¦{|^x§X»p¼^8¶s¦
E¦¹JºQ»x(´§|¦s¦(´p¼x0@·l§(¦´E¹xv(´§
+Éè®ú +Æb÷Éå EòÉ Ê´É´ÉäEò½þÒxÉ Ê´ÉnùÉä½þxÉ ÊEòB VÉÉxÉä 
|¦[(´9v|-lj§3@·LÀªÀ(´|
VÉÉÊiÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ ½þÉä*
j0sp¼j§(´¦{|^xX»p¼vLp¼K(´0l
Ë¶ÉMÉ]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ {ÉEòc÷
fÉÖ±É +ÉxÉÉlÉxÉ ^ÉÊp¼6ÉÉ±ÉxÉ ºÉ¦ ÊEòxÉÉ¦p¼ ¨É8¶Ê±ÉlÉÉ§ EòÉ +´ÉiÉp¼KÉ
Eò[@·(´(¦´|jS»L@· ^p¼j[|[(¦´jL|l[ p¼¦Y (¦´ Lp¼L fQ» 0|L




IÉäjÉÉå iÉEò Ê´ÉºiÉÞiÉ ÊEòB VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ* ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ 
9[%6^ªp¼|^E¹9[
%6^ |¦!²^p¼l+´l[§X»p¼fs[l[
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò +ÉxÉÉªÉxÉ ºÉä 
ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ ÎºE´Éb÷Éå EòÉä ±ÉÎIÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* Ê¡ò®ú 
h|v{L@·l^ p¼6s[§j§8¶¦@¦·v¦s^vL
j8¶sl9ª|¦ÊmÉººÉÉ VÉÉÊiÉ, +xÉb÷Éäx]õÉäº]õÉä¨ÉÉ 
SÉÉEÖòxb÷Éy¦Lf¦@·jss[ªp¼p¼¦(´(´¦E¹|
(¦´ (´x¦p¼ ^je¦´@·| |p¼j ªp¼ f0E¹
fE¹jMj§ ^|OLOfQ» j§ |&vE¹
hY(´jMj§^l0l
fs[l(´§X»p¼vLp¼K(´0l&v[c´x(¦´(´x¦p¼ fs[l[X»p¼vLp¼K(´0l|&vE¹ªp¼(´@·sc´x(¦´(´x¦p¼¼
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¨ÉÉ±^É¦ ¨É¦ lÉÆMÉÒE òiÉ fÉÖÀÊQ»´ÉºÉÒlÉ Êb÷`]õ ÊMÉ±ÉVÉÉ±É 
B¨É b÷Ò VÉÒ BxÉ ºÉ¦ ¨ÉÀÉºÉÉMÉp¼ÒlÉ ÊfÉ±ÉÊcòxÉÉ§ 
EòÒ +68¶Ò ^ÉEòF÷
ºÉÉYp¼KLl fÀQ»v|l 0s9s{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ nùÊIÉhÉ iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ +Éè®ú 
(¦´p¼s(¦´(´jQ»sX»p¼(´l9LªÀªp¼
lÀ^p¼6s[(´[@·(´(¦´|jS»0p¼,¦M§
j§ jL|l[(´p¼[¦ (¦´ s% _|U»ªÀ ^(´F¹
j§j-lLfE¦¹(´p¼vs¦l¦s¦c´[@·n[
|p¼ E¹¦sc´[c´x |¦sc´x fsc´x
ªp¼[l 0Àp¦¼ |0p¼(´ j8¶sl jª9Q»
½éþ* MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ¨ÉiºªÉxÉ Eò®xÉä EòÒ EÖò¶É±ÉiÉÉ 
[ÀÀ¦[¦vs¦|O[lj8¶p¼§(¦´ |O|3{
½þÉäxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +Éè®ú 




fE¦¹ (´p¼ vs j8¶sl§ (´ fE¹ jM
¨Éå +´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê´ÉnùÉä½þxÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ 
|Y[fE¹9s,vs¦0s9sÀ¦[¦^p¼
hfE¹v¦s^vLj8¶sl§(´¦fE¹jMj§
{ÉÉB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ]ÅõÉä±É ±ÉÉ<xÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ¦ÉÒ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*
(¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
]õÊ]õEòÉ¦Êp¼xÉ E¦ò iÉ]õ ^Ép¼ ±ÉÉB MÉB EòÉ¦ÊfÉlÉÉ ¨É8¶±ÉÒ ®úÉÊSÉºÉäx]ÅõxÉ EòxÉÉb÷¨É 
E¦ò EÆòEòÉ±É ¨É§ Ê´Ér¾^ÉiÉÉ 




EòxÉÉb÷¨É, ÊVÉºÉä ºlÉÉxÉÒªÉ °ü{É ºÉä “Eòb÷±É´É®úÉ±É” 
Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, EòÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ xÉ¨ÉÚxÉä EòÒ 
(´s sf|¦jªp¼ hp¼ (´
OÉÉ. lÉä* <ºÉ xÉ¨ÉÚxÉä ¨Éå +IÉÒªÉ Ê´É°ü{ÉiÉÉ +Éè®ú 
+ºÉÉvÉÉ®úhÉ {ÉÖUô {ÉJÉ ¦ÉÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ* 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: |ÉÉEÞòÊiÉEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ 
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò iÉÉè®ú {É®ú {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
¨Éå <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ Ê´É°ü{ÉiÉÉBÆ näùJÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
&|p¼l¦E¹h(´lv|Oj§_(´@·À¦[¦vs
MÉè®ú PÉÉiÉEò EÖò°ü{ÉiÉÉB ½èþèÆ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ªÉä ¨ ÉUô±ÉÒ EòÒ 
fJºLQ»p¼^p¼_hvLÀ¦L«Àªp¼[(´
´ÉVÉ½þ ºÉä =i{ÉÉnù ¨ÉÚ±ªÉ ¨Éå PÉ]õiÉÒ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò ¨ÉÖÊiÉªÉ{ÉÉ±É¨É Eäò ®äúiÉÒ L@·^p¼Q»[(´9s(´¦




|ÉÉä{Éä±±É®ú Eäò +ÉPÉÉiÉ ºÉä ¨É®ú MÉB ½þÉåMÉä* +É< 
l|%[ss|6X»p¼¦svp¼E¹s
EòSUô{ÉÉå EòÉä “JÉiÉ®äú ¨Éå {Éb÷ MÉB”  Eäò °ü{É ¨Éå 
v0( ´L (´l9LªÀªp¼ hp¼L(¦´ v[l
9v|p¼,KY[lj(¦´ ^ p¼x{@· 
¨Éå ´ÉMÉÒEÞòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <x½åþ ºÉÒ +É< ]õÒ 
%|(´[v¦[x[®[[@·p¼[¦x[s@¦·E¹[
%[E¦¹[9¦E¹|^x|®c´vsE¹`s¦p¼%[E¹
¡òÉìxÉÉ) Eäò {ÉÊ®úÊ¶É¹]õ I ¨Éå +Éè®ú Eòx´Éäx¶ÉxÉ +ÉìxÉ 
¨ÉÉ<OÉä]õ®úÒ º{ÉÒ¶ÉÒºÉ Eäò {ÉÊ®úÊ¶É¹]õ I +Éè®ú I I ¨Éå 
ºÉÚSÉÒEÞòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*
(´ÉÒ. ¨ÉÉ ¨É½äþ¶É, |É±ÉªÉ ®ÆúVÉxÉ fÉä½þ®úÉ, 
¶ÉÖ¦ÉnùÒ{É PÉÉä¹É +Éè®ú ±É´ÉºÉxÉ B±É.BbÂ÷´ÉäbÇ÷, 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
Ê´ÉxÉÉ-É^É]õ]õKÉ¨É E¦ò ¨ÉÖÊiÉlÉ^ÉÉ±É¨É ¨É§ +É¦±ÉÒ´É p¼E¹s(´68¶^ 
±ÉäÊ{Éb÷ÉäSÉäÊ±ÉºÉ +ÉäÊ±É´ÉäÊºÉªÉÉ Bx6ÉÉ¦±]õºÉ 12 EòÉ YÉÆºÉxÉ
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò ¨ÉÖÊiÉªÉ{ÉÉ±É¨É Eäò ®äúiÉÒ iÉ]õ {É®ú 
Q¦»-0lj L¦svp¼E¹s(´68¶^
(B±É.®ÆúÊVÉiÉ, Eäò.{ÉÒ.EòÉxiÉxÉ +Éè®ú Eäò.¨ÉÖ¯ûMÉxÉ, 
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
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ºÉÒ B¨É Bcò +Ép¼ +É< 
EòÉ¦66ÉÒ ¨É§ +{]õ¨ÉÖb÷Ò 
=ÉÒ±É EòÒ xÉÉ¦]ÇõxÉ¦Eò 
ºÉÒ^ÉÒ ¨ÉÉiºlÉEòÒ E¦ò 
B¨É BºÉ ºÉÒ 
_É¨ÉÉKÉÒEòp¼KÉ 
E¦ò ±ÉÉhÉ ^Ép¼ EòÉlÉÇxÉÉ±ÉÉ





B¨É BºÉ ºÉÒ |ÉÉ¨ÉÉhÉÒEò®úhÉ {É®ú +´ÉMÉÉ½þ 
90[ ªp¼ |p¼(´p¼  [9 |¦&@·p¼ §
(ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt =tÉäMÉ) ¨Éå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå 
+Éè®ú ´ªÉ´ÉºÉÉªÉEòÉ®úÉå EòÉä BEò ºÉÉlÉ ±ÉÉxÉÉ, 
_jK(´p¼K(¦´(´l© j§À _0Ll§ªp¼




=tÉäMÉÉå xÉä ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú <xÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ 
b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É<, b÷Éì.Eäò.Eäò.+{{ÉÖEÖò]Âõ]õxÉ, ¸ÉÒ Ê´ÉxÉÉänù 
jsls¦L E¹fsl E¹fsl %c´(´¦66
¦ÉÉ®úiÉ, b÷Éì.Eäò.BºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù, +vªÉIÉ, B¨É B¡ò 
E¹|z{|%j^E¹%(´¦66z
B¨É.iÉÉVÉÖnùÒxÉ, ®úÉVªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¸ÉÒ 
@·%[v¦K0¦^s[ jÀ _fY(´ p¼ %c´
%&|^¦@·| %p¼jssp¼ z E¹E¹E¹¦j[(´
jÀ _fY(´ %|jp¼l¦ |c´E¹| (´¦ssj
E¹®%0¦^s( ´{K[[Q¦»x(´|%j%c´p¼(´lxs(¦´_L[Yl§(´|f¦Y[(´p¼L¦À%
ºÉÖ¸ÉÒ B¨É.BºÉ.¸ÉÒVÉÒ, {ÉÉ®úÉMÉiÉ ºÉÒ¡ÖòbÂ ÷ºÉ 
_sj@·E¹ s^^{ E¹®9¦f[Q» ªp¼
E¹®c¦´j[À|[ vp¼{C¸ vª<[(´ 0K|







´ÉÉ±ÉÒ ±ÉPÉÖ {Éè¨ÉÉxÉä EòÒ +xªÉ ¨ÉÉÎiºªÉÊEòªÉÉå 
Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ BEò |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ½èþ*
 |h-p¼Q»%9¦[@·§ªp¼ [lL(´§(´¦
 |¦ Y(´ |-l (¦´ |^l§
(¦´ [lL(¦´ _LfY(´ ^s[(´p¼[
6À%j8¶p¼§(´¦(¦´vsjj
+ÉEòÉ®ú EòÒ VÉÉ±ÉÉÊIÉ ´ÉÉ±Éä VÉÉ±ÉÉå EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB +Éè®ú VÉÉ±ÉÉå EòÉ ¶ÉÊHò 










Eò®åú ÊEò ºÉÒÊ{ÉªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ +Éè®ú +ÉEòÉ®ú 







¨ÉÉxÉnÆùb÷ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ¨ÉÉxÉÒ]õ®úxÉ 
(´p[¦ (¦´ s% %j ^  E¹ % X»p¼
+É´É¶ªÉEò Eònù¨É =`öÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB*
 %j%||_jK(´p¼K|¦8¶¦@¦·0Q»[
´ÉÉ±Éä ºÉÒ{ÉÒ EòÉä |ÉÒÊ¨ÉªÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä 
(´ v9À|¦%j ^E¹%(´¦|h
v^K[[lLj¦s§j§hp¼L(¦´ |
 L^Q»(´ ^sfYL |[x6L(´p¼[
6À%[lL(´§(´¦|^|¦[%|jS»
JÉÉt Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ =i{ÉÉnù +Éè®ú ºÉÒ{ÉÒ ºÉä +ÉvÉÉ 
Eò´ÉSÉ =i{ÉÉnù Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB B¨É 
^E¹%|%c´@·|¦jQ»Q»
±ÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB*
 hp¼L |¦ j[lL _^L L|p¦¼ ^, (¦´
_jK(´L |ÀL _x,L _jK(´L
 ^sfYªÀL¦%j%||_jK(´p¼K
EòÒ ±ÉÉMÉiÉ Eò¨É EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* +iÉ: 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå 
EòÉä <ºÉ ºÉÉvªÉiÉÉ {É®ú JÉÉäVÉ Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò 
½èþ* 
 iÉÉp¼±ÉÒ ^Ép¼ Ê´É6ÉÉp¼ Ê´É¨ÉxÉÇ ºÉMÉ
ºÉÒ %j %c´ p¼  (¦´ v¦s^vLjL|l(´ _h0 X»p¼ v¦p¼vs
,¦Ml (¦´[S» j§  |¦  |Lfp¼ 
(¦´Q»ªp¼[hp¼LlLp¼s^p¼v6p¼vjx
ºÉjÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* =Hò |É¦ÉÉMÉ Eäò 
vª<[(´§[¦|Mj§h0slQ¦»x(´^ j-
jL|l(´l§j§%(´ªÀv¦s^vLjL|l(´
ªp¼| jL|l(´ ^p¼f L(´ (´% 0%
[|Y[ (´l© ^p¼ ^[p¼,K (´p¼[¦ ªp¼
| jL|l(´ ^p¼ hp¼(´p¼[¦ vs¦(´





+Éè®ú |ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ +vÉÉ®ú {É®ú +Éè®ú ÊxÉÎ¶SÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉÉ®ú±ÉÒ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´É¨É¶ÉÇ 
ºÉjÉ EòÉ où¶ªÉ
EòÉlÉÇxÉÉ±ÉÉ  _ÉÊxÉ,ÉKÉ EòÉlÉÇ*ò¨É
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ºÉ¨ÉÖS»Ò ^É-É¨É8¶±ÉÒ 
+Éªp¼ Eò´É6É¨É8¶±ÉÒ E¦ò 
ºÉÆiÉÊiÉ  i^ÉÉQ»xÉ ^Ép¼ 
2ÉÒ{¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ^ÉÉC¸n*ò¨É 
EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù (ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<) Eäò ¨ÉÆb÷{É¨É 
,¦Ml(¦´ [S»j§0|L|¦|Lfp¼
L(´(´vY(¦´Q»ªp¼[|jS»^-jº8s
+Éè®ú Eò´ÉSÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉÆiÉ±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå 
jE¹^j,¦Ml(¦´[S»(´l*´jj§Yl,p¼¦À
E¹®%j(´L(¦´l[ jL|l(´ ^ [Q¦»x(´
jL|l(´vh0Ljs[E¹[¦fYh{K
ÊnùªÉÉ* +{ÉxÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ ¨Éå b÷Éì.VÉä¨ºÉ xÉä 
lÀ vl+´ (´l (´ f |jS» -W (´




:¦p¼ Q»l (´L(´[(´ j[vx+´ fJº%
9[¦(¦´s%2{j(´s[^C¸n*´j|Àl(´
[(´s¦0 E¹®%(¦´fQ»s [:p¼ vp¼{C¸
vª<[(´ %v ^C¸n*´j [Q¦»x(´ [¦ |v0L
h{Kªp¼E¹®p¼9l(´ jp¼vp¼{C¸vª<[(´
%v ^C¸n*´j |jl¦9(´ [¦ ( ´L<LQ»
ÊEòªÉÉ* 
2{j(´s[^C¸n*´j(¦´Q»ªp¼[|jS»








ªp¼ jML v-lL vx¦{<§ X»p¼ (´s
h{K_|LL(´%0%(ª´[s¦x[ªp¼
0¦[E¹sfl¦^ |(¦´ ^ p¼,K^ @·@ª·00
L(´[(´|,jxªvsp¼¦@·c´p¼&sE¹¦|p¼[
ªp¼ @·jl |vY[ ^p¼ |Àh0l§ (´¦
´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòB MÉB* <ºÉ 
Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB Eò´ÉSÉ Eò±ÉÉ 
=tÉäMÉÉå, Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉxÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¶Éè´ÉÉ±É {ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉxÉ B´ÉÆ |ÉºÉÆºEò®úhÉ BEòEò, 




|ÉÉèPÉÉäÊMÉEòÒªÉ Ê´ÉEòÉºÉ'' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É 
[|Y[^ p¼{Q»X»p¼_l¦9L2{j(´s[
^C¸n*´j l¦9L (´l 0l M^p¼
(¦´p¼s(´[@·(´Z_Q¦»xjÀp¼{@·ªp¼
Ljs[E¹|¦(´svl+´l§[¦^ C¸n*´j
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
 E¹®^%|fp¼9¦j| hL^v
[Q¦»x(´|%j%c´p¼[¦^C¸n*´j
EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, +vªÉIÉ, 
|jS» |vY[ _h0 %v _hp¼ vª<[(´
{É¶ÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ, bä÷®úÒ B´ÉÆ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ (b÷Ò B BSÉ b÷Ò 




Ê±ÉB +ÉMÉä Eäò ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä Eäò +ÊvÉnäù¶É Eäò ºÉÉlÉ BEò 
iÉEòxÉÒEòÒ ºÉÊ¨ÉÊiÉ (]õÒ ºÉÒ) EòÉ MÉ`öxÉ ÊEòªÉÉ* ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÉ 
+vªÉIÉ ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< +Éè®ú ºÉnùºªÉ 
z fv{K h@·@· jL|l(´ v(´| l+´ [









+ÉxÉÉlÉ p¼É¦YÉ ^ÉÖxÉp¼Ò,ÉKÉ Êp¼^ÉÉ¦]Çõ EòÉ _ÉºiÉÖiÉÒEòp¼KÉ
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ºÉ¨ÉÖS»Ò xÉª´ÉÉ±ÉÉ§ ^Ép¼ º]¦õEòÀÉ¦±b÷p¼É§ EòÒ fÉªC¸Eò
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ (¦´[S» j§  9s  (´¦
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É EòÒ JÉäiÉÒ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉå, ºÉÆOÉ½þhÉ 
Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉå, |ÉºÉÆºEò®úhÉ =tÉäMÉ, {ÉÊ®ú®úIÉhÉ 
(´j(´§ ªp¼ [|Y[(´p¼§ (´¦ js(´p¼




EòÉ{{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ +±É´É®äúWÉÒ EòÒ JÉäiÉÒ EòÒ VÉÉxÉÒ 
½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É EòÒ |É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ JÉäiÉÒ Eäò Ê±ÉB 
pª¼`@·ªp¼j¦[¦s[9ª|¦ ^p¼[¦Lp¼(´§(¦´
ºlÉÉxÉ {É®ú xÉB iÉEòxÉÒEòÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
|(´LªÀfªC¸(´j§ hp¼(´p¼l%(´ªp¼
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